

















星 ([Fe/H]<  2)では SrやBaといった中性子捕獲元素の組成は概して低く、これは銀河
系の金属欠乏星で組成に大きなばらつきが見られるのとは異なる傾向である。特に、r-II
星と呼ばれる [Fe/H]=  3付近に存在する rプロセス過剰な星が矮小銀河では見つかって
いない。その中で、例外的にBaの過剰 ([Ba/Fe]= +0:4)を示すろくぶんぎ座矮小銀河の
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